
















見の 6集落から住民有志が集い、午後 1時 30 分
























































































命（1万 7000 人弱の死亡者と 4000 人近くの行方




































































































































































































（2） 総 務 省：http://www.soumu.go.jp/menu_news/
s-news/2008/pdf/080929_1_01_16.pdf
